








































































































『商品・化学実験テキスト』 共著 昭和48年１月 宮坂謄写堂
『商品学概論』 共著 昭和49年５月 第三出版























単著 昭和54年11月 私学研修 No.82
On Educat ion o f  sc ience o f 
commoditiesat Chiba University of 
Commerce JAPAN
単著 昭和54年12月 FORUM WARE 
Wissenschaft und 
P r a x i s  H e f t 
3-4/1979
オーストリアの大学・商業高校にお
ける商品学　Die Warenkunde der 
Universitaten und Handelsschulen 
in Osterreich




共著 昭和59年２月 東邦大学教養紀要 
第16号
新製品開発に関する商品学的考察 単著 昭和60年６月 千葉商大論叢第23
巻，第１号
商品コンセプトの動態的考察 共著 昭和61年12月 一橋論叢第96巻，
第６号
Study on the Concept Formation of 
C o m m o d i t i e s  i n  J a p a n e s e 
Traditional Foods
単著 昭和62年１月 6 t h  I . G . W . T 
S y m p o s i u m 
P r o c e e d i n g s , 
Band1. 1987
現代商品の多様化戦略 共著 昭和62年３月 61年度科学研究費
補助金（総合 A）
研究成果報告書








The Characteristics of Commodity 
Deve l opment  i n  an  Age  o f 
Technological lnnovation.
単著 平成元年８月 7 t h  I . G . W . T 
S y m p o s i u m 











環境変化に伴う商品開発の視点 単著 平成４年10月 食 品 工 業 Vol35，
No.19












地域振興への政策提言と実践 単著 平成13年３月 C U C  V i e w  & 





単著 平成15年３月 同 志 社 商 学 第54
巻，５．６号
Ⅲ．学会発表
蛍光顔料について 単著 昭和43年５月 日本商品学会











A  S t u d y  o f  C o m m o d i t y -
Diversification（Ⅰ），（Ⅱ）
共著 昭和60年10月 I.G.W.T（ 国 際 商
品学会）
商品コンセプトの動態的考察 単著 昭和61年８月 日本商品学会
A Study on the Concept Formation 
o f  Commodit ies  in Japanese 
Traditional Foods





The Characteristics of Commodity 
Deve l opment  i n  an  Age  o f 
Technological Innovation






地域振興への商品学の役割 単著 平成11年10月 日本商品学会
Ⅳ．その他
商品　教授指導書 単著 昭和59年１月 大原出版
